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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah ditemukannya 
permasalahan pimpinan yang belum mengutamakan diskusi (musyawarah) dalam 
penyelesaian masalah, sehingga pegawai masih memecahkan permasalahan dengan 
sendiri. Pegawai yang belum secara ituh mempunyai pengetahuan teknis terhadap 
pekerjaan. Pegawai belum terlalu pelibatan dalam pengambilan keputusan, pegawai 
belum terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan, beberapa pegawai belum terlalu 
peduli dengan pekerjaan dengan ditemukannya pegawai yang datang terlambat atau 
tidak tepat waktu. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Gaya 
Kepemimpinan, Kesesuaian Organisasi dan Pemberdayaan terhadap Kinerja Pegawai 
Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kelautan  Dan Perikanan 
Kabupaten Pati. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif,  
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden,  Jenis dan Sumber Data 
meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui editing, coding, 
dan tabulating, scoring. Uji Instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas. Analisis 
Data Menggunakan teknik confirmatory factor analysis pada SEM. Berdasarkan hasil 
analisis dihasilkan kesimpulan bahwa  pengaruh variabel eksogen yang memiliki 
pengaruh paling besar adalah pemberdayaan terhadap motivasi. sedangkan pengaruh 
paling kecil atau paling rendah yaitu kondisi pemberdayaan pegawai terhadap kinerja 
pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Gaya kepemimpinan  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, pemberdayaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap motivasi, kesesuaian pegawai  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap motivasi, pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja, kesesuaian pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan 
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Motivasi merupakan 
variabel intervening yang signifikan untuk meningkatkan kinerja pegawai Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. 
 
Kata Kunci :   Gaya Kepemimpinan, Kesesuaian Organisasi Pemberdayaan, Kinerja 
Pegawai, dan Motivasi. 
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ABSTRACT 
 
 
The problems of the background for this research is the discovery of the 
leadership problems that have not been put discussion (consultation) in solving the 
problem, so that employees still solve the problem by itself. Ituh employee who has not 
had the technical knowledge to the job. Employee has not been too engagement in 
decision-making, an employee has not been too involved in decision making, some 
employees have not been too concerned with finding a job with employees who arrive 
late or not timely. The purpose of this study was to test the effect of Leadership Style, 
Compliance Organization and Empowerment on Employee Performance With 
motivation as an intervening variable At the Department of Marine and Fisheries Pati 
regency. 
Design of this research is descriptive analyti77c quantitative approach, in this 
study sample of 100 respondents, Types and Sources of Data includes primary data 
and secondary data. Collecting data through editing, coding, and tabulating, scoring. 
Test instruments include the validity and reliability. Data Analysis Using confirmatory 
factor analysis techniques in SEM. Based on the analysis produced the conclusion 
that the effect of exogenous variables that have the greatest influence on motivation is 
empowerment. while the influence of the smallest or lowest namely employee 
empowerment conditions on the performance of staff at the Department of Marine and 
Fisheries Pati regency. Leadership style positive and significant effect on the 
motivation, empowerment positive and significant effect on the motivation, suitability 
employees positive and significant effect on the motivation, empowerment positive and 
significant impact on the performance, conformance employee positive and significant 
impact on the performance, leadership style positive and significant impact on the 
performance and motivation positive and significant impact on performance. Motivation 
is a significant intervening variables to improve the performance of staff at the 
Department of Marine and Fisheries Pati regency. 
 
Keywords: Leadership Style, Organizational Compliance Empowerment, employee 
performance and motivation. 
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